妈祖不是出身于疍民 by 石奕龙
近来有人提出妈祖是 民之后的说法! 如郑



















蛇以祭!自云 龙 种!浮 家 泛 宅!或 住 水 浒!或 住 水
澜!捕鱼而食!不 事 耕 种!不 与 土 人 通 婚!能 辨 水
色!知龙所在!自 称 龙 神!籍 称 龙 户!莫 登 庸 其 产
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摘 要! 指出一些学者提出的*妈祖出身于疍民)的新说!实际是对文献史料的误读4并从六个方面论证妈祖不
是出身于疍民!而是出身于汉族渔民%
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+%, -".$&’ G oddess M azu4 com e from 4 D anm in4 H an fisherm an
/0&1.(21! This paper points out that som e scholars develop a new theory that"G oddess M azu cam e from a
danm in's fam ily" because they have a m isinterpretation of historical docum ents and data,and it also expounds
and proves from six aspects that G oddess M azu cam e from a H an fisherm an's fam ily instead of a D anm in's .
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而水处# 为人通往来输货物# 浮家泛宅# 俗呼五
帆$%[5]由上面这几条记载看# 民不是在江河中活
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